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 التجريد
الصرف أحد من عناصر اللغة العربية يف عنصر الرتاكيب. وتعلم الرتاكيب ملساعدة 
املتعلم واملعلم عن األخطاء الكتابة والكالم والرتمجة. علم الصرف يبحث عن الكلم من 
حيث ما يعرض له من تصريف وإعالل وغري ذلك. وحيتاج الصرف تطبيق طرائق أو 
 . اسرتاتيجيات تعليمية مناسبة وفاعلة
هي واحدة من املؤسسات التعليمية الرمسية يف القرية  2اإلحتاد  الدينية إن املدرسة
أن طريقة الغناء  .اليت قد استخدمت طريقة الغناء فاسري كيدول بورووكرتو الغربية ابنيوماس
واإلستعادات واإلنتظامات يستعمل به الدرس أو املعلم لتبليغ العلم إىل  تهي الوسائال
اةة إىل ومن املشكلة، تشعر الباحثة ابحل لية لنيل األهداف اجملو.االتالميذ ابلسعادة والفع
 التوصيح أن طريقة الغناء هي الطريقة التعليمية املناسبة اليت يستعمل يف تعليم الصرف.  
هو البحث النوعى. والطريقة املستخدمة جلمع البياانت يف  أما منهج هذا البحث
 هذا البحث هي املالحظة واملقابلة والواثئق.
أما نتائج هذا البحث هي أن تعليم الصرف حيتاج طرائق التعليمية اليت يوفر املتعة 
والراحة، مريح. لتلك من السهل فهم التعلم دون صعوبة. طريقة الغناء من إحدى اليت 
 الطالب، ليس فقط املواد اليت مت احلصول عليها ولكن املتعة والرتفيه.حيبها 
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اللغة هي ألفظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغات كثرية وهي خمتلفة من 
 همأ هي لعربيةا ةــللغا 1الناس واحد.حيث املعىن، أي أن املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر 
 هي مالـــإلسا نـــيد ةـــلغ هناأل ى،رـألخا للغةا من تللغاا فضلوأ ،لعاملا اذـه يف تللغاا
 اىلـــتع هللا لاـــق .أو اللغة العربية أن تكون لغة القرآنلكرمي ا آنرـلقا لفهم ئلالوسا ىدـإح
 2.َلَعلَُّكْم تـَْعق ُلْونَ انَّ أَنـْزَْلَناُه قـُْرآانا َعَرب ياا : إ  
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، واللغة العربية لديها أتثري كبري يف احلياة، واألخالق، 
اللغة العربية هي لغة دولية حيث تستخدم العديد من مصادر األدب العريب يف  والدين.
علم اللغة العربية تلكن يتم يسيا فقط إبعتبارها لغة دينية، و اللغة العربية، ال يدرسها إندون
 3لفهم أو تفسري آايت القرآن واحلديث، وكذلك النصوص العربية أو األدبية ابللغة العربية.
لتكون قادرة على فهم حمتوى القرأن، واحلديث، والكتب ابللغة العربية، جيب أن تدرس 
  وتتقن علم اللغة العربية.
أن يتقنهم وهي  على املتعلمني ويف تعليم اللغة العربية هناك أربع مهارات اليت وةب
مهارة اإلستماع ومهارة الكالم مهارة القراءة ومهارة الكتابة. وحيتاةون أيضا إىل فهم 
العناصر يف اللغة العربية لفهم تلك املهارات، ألهنم ترتبطوا ارتباطا وثيقا ملهارات اللغة 
 العربية. ومن تلك العناصر هي األصوات واملفردات والرتاكيب.
عناصر اللغة العربية كانت الرتاكيب. وتعلم الرتاكيب ملساعدة املتعلم واملعلم  ومن
عن األخطاء يف مهارات اللغة العربية وخاصة ملهارة القراءة ومهارة الكتابة. ويف الرتاكيب 
 علم النحو وعلم الصرف وعلم البالغة. 
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دة من عالصرف أحد من عناصر اللغة العربية يف عنصر الرتاكيب. والصرف قا
قواعد اللغة العربية اليت هتدف ملساعد الطالب يف اختيار الكلمة املطابقة عند ترتيب اجلمل 
العربية ولتنمية املفردات العربية وكذلك حلفظ الكالم وصحة النطق والكتابة. كما قال 
الشيخ مصطفى الغاليني أن الصرف أهم من العلوم العربية وحيتاج الصرف لفهم املهارات 
للغة العربية ألن الصرف علم يبحث عن تغيري الكلمة إىل الكلمة املختلفة وأصول يف ا
 الكلمة.
تاج قادر حي ،لذلك. يفرتض الكثريون أنه من الصعب فهم ومربكة تعلم الصرف
لق الفعال سائل أو الطريقة ميكن أن خيو املعلم التغلب على التعقيد بكيفية اإلنتفاع ال
أن أسلوب املعلم يف التعامل مع املادة الدراسية تنعكس بشكل كبري على الطالب،  .فار وامل
وجيب على املعلم أن يعرف كيف جيعل املعلومة وظيفية، مبعىن أن تكون وسيلة وليست 
غاية، فاحملتوى ال جيب أن يكون معلومات فقط، بل إن املعلم الناةح هو الذي يستخلص 
 ت تربوية شاملة للمعرفة واملهارة والقيم، يحيث يوةد الوسيلةمن هذه املادة الدراسية جماال
اليت جتعل الطالب قادرا على إدراك العالقة بني املعلومة املوةودة يف املادة الدراسية واحلاةة 
 4إليها وكيفية استخدامها واالستفادة منها يف احلياة العامة.
اللغة من أةل   عملية تعلمالطريقة هي طريقة التدريس اليت يستخدمها املعلمون يف
ويقصد بطريقة التدريس هي األسلوب الذي يستخدمه  5.إنشاء األهداف املراد حتقيقها
املعلم يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه أبيسر السبل وأقل 
 6الوقت واجلهد.
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ال سيما  .اغريه اللغة العربية هي أحد املوضوعات اليت يهتم هبا الطالب أقل من
املعلم أن على  جيبلذلك،  الذي يعترب معقدا حيث أنه هو املفتا  ابللغة العربية. الصرف
قة اختيار الطري التدريس.ئج يف أقصى النتاعلى يستخدم أساليب معينة للحصول 
من ى إحد اد.ملوا لفهميف ب الاد ويسهل الطملوتعليم ايف الصحيحة سوف يسهل املعلم 
ام طريقة ابستخدهي درس االصرف عند التالميذ يف الفريدة تطبيقها ميكن الطرق اليت 
 .، تدعم الطريقة عملية تطوير فهم األطفالالغناء يف ةوهرها
( "نشاط الغناء هو نشاط حيث نصنع صوًتا منتظماا 46: 1388جلمالوس ) قالو 
ألطفال غناء ال ابلنسبة. وإيقاعياا مصحوابا إما مبرافقة موسيقية أو بدون مرافقة موسيقية"
ال ، وجتربة الغناء هذه متنحهم الرضا. الغناء هو أيضاا أداة لألطفهو نشاط ممتع ابلنسبة هلم
لتعليم. من خالل ظيفة يف اميكن رؤية قوة الغناء يف هذه الو  للتعبري عن أفكارهم ومشاعرهم.
وانب جل، نسعى ةاهدين ملساعدة األطفال على بلوغ مرحلة النضج من حيث تطوير االغناء
فهم فإنه الوفيد ةدا لسهيل ل البدنية والذكاء والعواطف والشعور االةتماعي لألطفال.
 7ي أيضا وسيلة مرنة لتعليم الصرف.املعلمني. األغنية ه
الدينية هي واحدة من املؤسسات التعليمية الرمسية يف القرية  2اإلحتاد  إن املدرسة
و والصرف وتعلم فيها علوم الدينية كعلم النح فاسري كيدول بورووكرتو الغربية ابنيوماس.
فاسري كيدول  2تفضل درس الصرف يف هذه املدرسة الدينية اإلحتاد  .والفقه وغري ذلك
ألن الصرف أم علوم، واعتقد هذه املدرسة أن الصرف علم لفهم العلوم األخرى وملساعد 
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أيضا ملساعد  علم الصرفالطالب يف اختيار الكلمة املطابقة عند ترتيب اجلمل العربية وت
 الطالب عند يقرؤؤن الكتب العربية ويكتبون ابللغة العربية. 
قد استخدمت طريقة الغناء يف  ،2يف املدرسة الدينية اإلحتاد  الحظت الباحثة
 الغناء طريقة ثري إجيايب للتالميذ. ولذلك تريد الباحثة أن تبحثأت تتعليم الصرف وأعط
 " فاسري كيدول.2الثالث  ابملدرسة الدينية "اإلحتاد  فصليف تعليم الصرف على التالميذ ال
 
 املصطلحات تعريف -ب
ات تكتب الباحثة املصطلحات والتعريف ،لسهول احلصول على مضمونة املوضوع
 عما تتعلق ابملوضوع : 
 طريقة الغناء( 0
ظة التالميذ مع مالحطريقة هي صراط الذى قطع االستاذ لوصل الدرس إىل 
ناء هو القطع الشعرية الىت يتحرى الغ 8.مع والحظة التالميذ وصاهلدف عموم خص
 ،يوتصلح اإلنشاد لإلقاء اجلمعى والفرد ،وتنظم نظما خاصا ،يف أتليفها السهولة
تصبح نتائج تعلم الطالب أفضل إذا مت تنفيذ أنشطة  3.وتستهدف غرضا حمدد ابرزا
 ل األطفال على معلومات، حيصلذلك من خالل الغناء الغناء. ةالتعلم عن طريق
 .احلالية ةحول أشياءةديدة ويعاجلها من خالل املهار 
  ( تعليم الصرف٢
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اليت مت  يف تفاعل تواصلهم حنو ،التعليم هو التفاعل بني املعلم والطالب
لبحو  اب يف علم اللغة العربية الذي يتعلقالصرف هو مصطلح شائع  10.تطبيقها
 الصرف تعلم 11.يقال له أيضا التصريف فعن أبنية الكلمات العربية وأصوهلا. الصر 
 ، ألنه مفتا  لفهمها.ملعرفة اللغة العربيةمهم ةدا 
ويبحث علم الصرف هو كيفية صياغة األبنية العربية، وأحوال هذه األبينة 
 زايدة أو حدف، أوليشت إعرااب والبناء. وبيان ما فيه من حروفها من أصالة أو 
 12صحة أو إعالل أو إبدال إىل غري ذلك.
 فاسري كيدول ٢ابملدرسة الدينية اإلحتاد  تالميذ الفصل الثالث  (7
 4/5يف القرية فاسري كيدول كاوومان كولون  2تقع املدرسة الدينية اإلحتاد 
حدى فاسري كيدول هي من إ 2منطقة بورووكرتو الغربية. املدرسة الدينية اإلحتاد 
 املدارس الدينية فاسري كيدول. 
وكانت عملية التعليم فيها مرتني مساء وليال. وأما املساء ثالثة فصول يبدأ 
الصفر األول والفصل األول والفصل الثاين. اليال رابعة فصول يبدأ الفصل الثانية 
 والفصل الثالث والفصل الرابع. 
ون من علم الصرف. يتكاختارت الباحثة الفصل الثالث ألن مبكرا ملعرفة 
السبعة عشر تالميذ، معظم التالميذ من املدرسة املتواسطة. لذلك حتتاج عناصر 
 خاصة لتعلم الصرف من الطرق أو الوسائل أو غري ذلك.
 صياغة البحث -ج
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استخدام يف ك"  وهي ،صوغ الباحثة أسئلة البحثفت ،ابلنظر إىل خلفية البحث
فاسري كيدول بورووكرتو الغربية  2دينية اإلحتاد التعليم الصرف ابملدرسة  يف طريقة الغناء
 "؟ ابنيوماس
 
  هدف البحث وفوائده -د
  ( هدف البحث0
رف استخدام طريقة الغناء كوسيلة لتسهيل التالميذ يف تعليم الص وصفى كيفيةل
 فاسري كيدول بورووكرتو الغربية ابنيوماس. 2دينية اإلحتاد ابملدرسة ال
 فوائد البحث (٢
 .وهلذا البحث منافع من الناحية النظرى والطتبيق
 الفوائد النظرية -أ
سيوفر هذا البحث معلومات وحتفيزا حول تعليم الصرف لتالميذ الفصل  ( 1
 فاسري كيدول. 2الثالث ابملدرسة الدينية اإلحتاد 
على وةه  يةفضال عن ختصصات العلوم الصرف ،ب( إضافة البصرية واملعرفة
 اخلصوص. 
 الفوائد التطبيقية -2
 أن يكون مفيدا: يرةى يف هذا الباحث
 .  لغناءستخدام طريقة اعملية التعليم والتعلم اب يف ،للمدرس (أ
فع كفاءة ر تسطتيع أن تزايدة أساليب تعليم الصرف ابملدرسة و  ،للمدرسة  (ب
 تعليم الصرف خاصة يف هذه املدرسة وكذلك للمدارس األخرى.  




 م الصرف بطريقة الغناء.ملعرفة واخلربة عن تعل ،للباحثة (د
للباحثني، أن يكون هذه النتائج البحث مرةعا أو توةيها أو اعتبارا يف إةراء  (ذ
 البحث.
 
 السابقة الدراسات -ه
هنا حاةة إىل دراسة املكتبات يف كل دراسة كوسيلة لتسعى النظرايت واملفاهيم 
 هذه يفوالعامة ميكن أن تكون مبابة األساس النظري األيحا  الىت أةريت. الرتكيز الئيسي 
عما درسة فاسري كيدول.  2تعليم الصرف ابملدرسة الدينية اإلحتاد أطروحة طريقة الغناء يف 
 ما يلي: ق يف هذه البحث هيالسابقة الىت تتعل
سة قمر الدين "تطبيق طريقة الغناء يف تعليم املفردات يف املدر الرسالة اجلامعية ألمحد (  1
اإلبتدائية اإلسالمية هارافان بوندا كارانج كليسيم بورووكرتو اجلنوبية ابنيوماس" اليت 
ة الغناء. أما الفرق قلبحث عن تعلم املفرادت للمدرسة اإلبتدائية اإلسالمية بتطبيق طري
هذا لبحث أن املبحث ابملوضوع املذكور هو طريقة الغناء يف تعليم الفردات واملبحو  
 13يف هذا البحث يف طريقة الغناء يف تعليم الصرف.
ب( الرسالة اجلامعية لرايىن "حتسني الصرف ابستخدام طريقة الغناء لتالميذ الصف احلادى 
تخدام طريقة حثة ابسالباكومية بوطون الوسطى "اليت عشر )أ( ىف املدرسة العالية احل
ذا لبحث . أما الفرق هالغناء لتالميذ الصف احلادى عشر لوةود التعلم اجليد لتالميذ
                                                           
كرتو اجلنوببية بوندا كارانج كليسيم بوروو  يف تعليم املفردات يف املدرسة اإلبتدائية اإلسالمية هارافانتطبيق طريقة الغناء ، أمحد قمر الدين13 




أن املبحو  ابملوضوع املذكور هو حتسني الصرف ابستخدام طريقة الغناء واملبحو  
 14يف هذا البحث يف طريقة الغناء يف تعليم الصرف.
 Penerapan Metode Bernyanyi dalam" لفيلي سيفتياينة اجلامعية ج( الرسال
Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat  " أن تعلم اللغة
العربية يستخدم طريقة الغناء فقط تطبق على دورس املفردات. أما الفرق هذا لبحث 
بية حصوصا الغناء يف تعليم اللغة العر أن املبحث ابملوضوع املذكور هو تطبيق طريقة 
 15الفردات واملبحو  يف هذا البحث يف طريقة الغناء يف تعليم الصرف.
 
 تنظيم كتابة البحث  -و
ة لتسهيل القراءة يف هذا البحث فتؤلفه الباحثة برتكيب نظامى. لذلك، تقسم الباحث
 : يليكما   يهذا البحث إىل ثالثة أةزاء ستوضح كل قسم بشر  واضح، وه
فقة اوصفحة اإلقرار ابإلصالة وصفحة املو  اجلزء األول يتكون من صفحة العنوان
وصفحة ملخص البحث وصفحة الشعار وصفحة اإلهداء  والقبول وصفحة مذاكرة املرشد
اب، وهي  ليت تتكون مخسة أبو مي وصفحة متحوايت البحث. أوصفحة كلمة الشكر والتقد
 كما يلي:
املقدمة منها خلفية املسألة وصياغة املسألة وتعريف الباب األول يتكون من 
 املصطالحات وأهداف البحث وفوائده والدراسات السابقة وتنظيم كتابة البحث.
                                                           
كندارى: )حتسني الصرف إبستخدام طريقة الغناء لتالميذ الصف احلادى عشر )أ( ىف املدرسة العالية احلكومية بوطون الوسطى، رايىن، 14 
IAIN Kendari ،2017.)   
15 Vely Septiani, penerapan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa arab di MTs A-




يتكون من األساس النظري الذي يتعلق هبذا البحث، الثاين ينقسم  الباب الثاىن
 . من طريقة الغناء يف تعليم الصرف إىل موضوع. املوضوع ايتكون
الثالث يتكون من مناهج البحث منها نوع البحث وموقع البحث ومصادر الباب 
 بياانت البحث وتقنيات حتليل البحث.
الباب الرابع يتكون من عرض البياانت وهو صورة عامة عن املدرسة الدينية اإلحتاد 
تكون من ابنيوماس.  وعرض البياانت وحتليل البياانت يبورووكرتو الغربية فاسري كيدول  2
 .بورووكرتو الغربية ابنيوماسفاسري كيدول  2يقة تعليم الصرف مبدرسة اإلحتاد طر 
تكون من  ياجلزء األخري ام يتكون من اخلالصة واإلقرتاحات.الباب اخلامس اإلختت



















 نتيجة البحث -أ
بناء على البحث عن طريقة الغناء يف تعليم الصرف يف املدرسة الدينية اإلحتاد 
فاسري كيدول، فإن االستنتاةات الىت ميكن للباحثة نقلها هي الصرف أحد من  2
عناصر اللغة العربية يف عنصر الرتاكيب. والصرف قاعدة من قواعد اللغة العربية اليت 
نه ترتيب اجلمل وصحة النطق والكتابة، إلن أل هتدف إلختيار الكلمات املطابقة عند
ضروري للمتكلم، فيه يستطيع صوغ األفعال واألمساء املشستقة من مصادرها. يبحث 
علم الصرف كيفية صياغة العربية وأحوال هذه األبنية ليست إعرااب والبناء. أما طريقة 
، يعين 2ية أإلحتاد نالتعليمية اليت مستخدم يف تعليم الصرف فصل الثال املدرسة الدي
ابستخدم طريقة الغناء مناسب ةدا إلذخال التعلم الصرف يف املدرسة الدينية اإلحتاد 
ابألغاين زايدة تعلم ، "(Quantum Learning)فاسري كدول. يف كتاب قوانتوم لرينينج  2
حتفيز الطالب، إلنه من خالل الغناء يشعر الطالب سعادة وراحة، وفهم املدة 
 بسرعة."  
مث اإلختتام يف هذ املبحث وهو طريقة الغناء يف تعليم الصرف على تالميذ 
فاسري كيدول استخدمت طريقة من البداية يحيث  2الثالث مبدرسة الدينية اإلحتاد 











رف على الصبعد أن حللت الباحثة عن املوضوع "طريقة الغناء يف تعليم 
فاسري كيدول" البد لنا أن نتعلمه بكل ةهد  2تالميذ الثالث مبدرسة الدينية اإلحتاد 
 وإلستقامة واملفار ، ولذلك ستطعى الباحثة كلمة اإلقرتاحة. وهي كمايلى:
 لرائس املدرسة، ينبغى له توةه االبتكار للمعلمني وتوفري احلافز للطالب. -1
 .يعطى اإلهتمام كال يف تعليم خصوصا تعليم الصرفللمعلمني، ينبغى هلم أن  -2
 للباحثة، ينبغى هلم أن يتعلمه بكل ةهد ورو  إلنه بدون العلم مثل األعمى. -3
للباحثني، يتمىن الباحثة البحث هذا ال يتقف هنا بل البد للباحثني ألن يسمروا  -4
 هذا البحث حىت يوةد البحو  عن املشكالت عي تعليم علوم العربية.
 االختتام -ج
احلمد هلل ةعل العربية لغة لنبيه الكرمي وكتابه العظيم وةعل الفكر دليال على 
اإلنسان ومتصف ابلرمحن الرحيم، والصالة والسالم سيد األنبياء واملرسلني وسيد 
 اخللوقني الشافعني ألممه الكرمي حممد صل هللا عليه وسلم سيد العرب والعجم.
بنعم هللا الذي قدرين على امتام كتابة هذه الرسالة اجلامعية. وتشعر الباحثة 
على أن يف هذه الكتابة مازال كثري من النقصان واألخطاء الذي يبعد عن الكمال. 
وأشكر شكرا ةزيال إىل مجيع األساتيذ واملدارسني واألصدقاء واخلاصة إىل أيب وأمي 
كل يوم،  وإىل أساتيذ وأستاذات وملن قد ساعد   الذان قد أيداين ويدعوان إىل هللا
الباحثة يف أختتام هذه الرسالة اخلامعية. عسى هللا أن جيزايهم خري اجلزاء ويسهيل هلم  
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